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3El dia 27 de maig de 1907 va néixer a Springdale, Pennsilvània, la biòloga
i escriptora Rachel Carson, considerada persona fonamental en la histò-
ria del moviment ambiental. El seu llibre Primavera silenciosa està consi-
derat una obra clau del pensament ambiental i ecologista.De fet, la revista
Time va considerar-la, en un número extraordinari, una de les cent
personesmés influents del segleXX.Precisament arran d'aquesta efemè-
ride, cent anys del naixement de Carson,hem decidit dedicar un número
deMedi Ambient.Tecnologia i Cultura a aportacions fetes per dones al pensa-
ment i l'acció ambiental. La tria ha estat subjectiva i necessàriament restrin-
gida. De segur que falten noms. En qualsevol cas, és una petita aportació
que vol fer justícia a tantes i tantes dones que han estat silenciades i ignora-
des en la història del pensament ambiental i científic en general.
Les protagonistes són d'origen i tarannà diversos.Vives imortes.De conti-
nents allunyats geogràficament, però alhora ben propers pels efectes de
la mundialització econòmica. Elles són: Vandana Shiva,Wangari Maathai,
Gro Harlem Brundtland, Ellen Swallow, Petra Kelly, a més a més de
Rachel Carson.Totes dones d'una gran fortalesa,que han nedat a contra-
corrent.
El número comença amb l'aportació d'Alicia Puleo, investigadora a la
Universitat de Valladolid,que desfà tòpics sobre «el femení» i fa una crítica
demolidora de l'antropocentrismeque nega qualsevol consideraciómoral
pel món no humà. En definitiva, una simfonia de veus per despertar
consciències.•
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